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La cabana de
doble volta de ca
l’Avella nós. A
l’es que rra del ca -
mí que condueix
a Puig-arner,
molt a prop de
l’anterior. La par-
ticularitat d’a-
quest exemplar
d’arquitectura
popular és la seva doble volta, la qual cosa pot indicar-
nos la utilització com a pleta per tancar-hi el ramat.
Està recolzada en el marge del camp i té la coberta
exterior a doble vessant. Cadascuna de les estances té
la seva pròpia porta i una petita finestra superior. Pel
que fa a l’interior, la part de l’esquerra té un petit “deso”
o concavitat a la part posterior, mentre que a la dreta
s’hi pot documentar part de l’antiga menjadora. Obrada
en pedra seca molt irregular, presenta els cantells de
l’esquerra més ben escairats. Val a dir que la coberta
presenta, com en la majoria de construccions d’aques-
ta mena, un ràfec de llosa a tot el voltant que sobresurt
uns 15 cm en voladís en alguns sectors.
Lamentablement l’estança de la dreta presenta el mur
posterior parcialment ensorrat. Mesu res: ample de fa -
çana, 9 m; llarg 5 m; alçada visible 3,30 m; gruix dels
murs 43 cm. L’es tat de conservació és dolent.
Cabana de volta en una paret de marge. Situada en el
camí de les Costes, no se n’ha pogut identificar el pro-
pietari. Aquesta cabana presenta la particularitat de
trobar-se totalment integrada en un marge d’un camp
de conreu, de manera que exteriorment forma part de
la mateixa paret de marge i per sobre la coberta, en
superfície, la terra és cultivada. Una petita porta o
obertura feta en aquesta paret o petit mur d’11 m de
llarg dóna accés a una típica edificació de volta, on res
evidencia que per damunt seu hi passi un tractor o
qualsevol màquina agrícola. Mides: alçada exterior 2,70
m; alçada interior 2,15 m; amplada interior 3,70 m; llar-
gada interior 3,90 m; gruix del mur: 43 cm. El seu estat
de con servació és
mitjà. 
La cabana de
volta de ca l’Alet.
Orientada al NW,
està situada en
un camp vora la
carretera, anant
cap a Biosca a
CABANES DE VOLTA
Població: Sanaüja
Accés: Pista+sender
Indret: Dins el terme de Sanaüja.
Tipologia: Cabana de volta
Època (Èpoques): final del s. XIX-primers del
s. XX
Estil: Popular
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cabana
Actual: Abandonades
SEGARRA
?
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
De les cabanes
de volta, tractem
en aquesta fitxa
algunes de les
més representa-
tives, pel que fa a
la seva estructura
o característi-
ques. Totes par-
teixen del mateix
model constructiu, és a dir, de planta quadrangular-
rectangular i coberta amb volta. El cens total de caba-
nes de volta del terme de Sanaüja és de 46.
Identificades en part les hem situat en les correspo-
nents partides de terme (vegeu l’Apèndix).
La cabana de cal Masdeuró. Situada al bell mig d’un
camp de conreu, en la partida de terme de les Portelles.
S’hi accedeix pel camí de Puig-arner. La part posterior
es confon amb el paisatge ja que la coberta està plena
de vegetació juntament amb uns 50 cm de recobri-
ment de terra. La documentem com una de les caba-
nes possiblement més antigues del terme pel seu
aspecte i l’aparell de pedra devastada, la porta descar-
nada i ja sense dintell; conserva, però, una volta per-
fecta visible des de l’interior. Totalment descuidada
interiorment, evidencia el desús en el qual han caigut
gran part d’aquestes edificacions. Mesures: ample
façana 4,80 m; llarg 4,70 m; alçada visible 2,70 m;
gruix dels murs 40 cm. L’estat de conservació és
dolent.
Cabana de cal Masdeuró
Cabana de ca l’Avellanós
Cabana de volta en una paret de marge
i sota un  camp de conreu
Cabana de cal Rueró
Cabana de ca l’Isidro
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Es tracta d’una cabana cons truïda aprofitant l’orogra-
fia del terreny, ha vent practicat un buidat en una peti-
ta elevació. La seva total integració en el paisatge, amb
coberta de terra inclosa, fa que sigui difícil mesurar-la
exteriorment, si bé les seves mesures interiors són:
3,40m d’ample; 4,60m de profunditat i 2,60m d’alçada.
Té capacitat per a uns dos animals i una menjadora al
fons, alhora que presenta dos desos, un dels quals
hauria pogut respondre a una probable sortida de
fums, si bé no observem indicis d’haver-se fet foc a
l’interior. L’aparell de carreus de tamany mitjà i gran,
picats a tall, li confereix una sensació de notable
robustesa, tot i que la façana o mur d’ingrés, a l’exte-
rior, està bastant malmès, sobretot la part superior on
ha desaparegut gairebé tot el ràfec de llosa. El dintell
de la porta d’ingrés és de fusta i en un dels muntants
hi ha una data incisa, de difícil lectura, que molt pro-
bablement correspondria a l’any 1850; tot i això, en
cas de tractar-se de 1950, cent anys més tard, ens
indicaria algun tipus de reforma i no la data de cons-
trucció. Finalment, darrera la cabana hi trobem l’era
amb dos curros i una gran alzinera al costat, que tra-
dicionalment —segons Fèlix Martín— es plantava a
mode de ritual, si bé era més comú plantar-hi un pi,
del qual es tenia molta cura i que alhora donava ombra
al pagès.
Apèndix. A més
de les tres ja des-
crites, n’hem
localitzades les
se güents: 
1. Identificat el
propietari: les ca -
banes de volta de
cal Bosch (partida dels Escots), de la masia Negra (p.
dels Escots), de cal Santpare (p. dels Escots), de cal
Pauet (camí dels Solers), de cal Gepils (p. del coll
Margat), de cal Cama (a les Garrigues), de Marià Vilella
(a coll Margat), de Marià Vilella (a les Garrigues), de cal
Catí (id. anterior), de cal Castany (id. anteriors), de ca
la Justina (a Candemola o Candemoles), de ca l’Altet
(id. anterior), de cal Rueró (a les Aureres), de Coscollola
(a la vinya del Toiet, partida de les Portelles), de Ramon
Avellana (a Solés o Solers), de cal Rueró (a les Aureres),
de cal Segal (a Cantaperdiu) i de cal Justino (al cap de
Terme).
2. No identificat el propietari: cinc cabanes a la par-
tida de Solés o Solers, una al cap de Terme, tres al
torrent de Farà, una a les Guàrdies, tres a les Costes,
una a la canal del Riu, dues més a les Garrigues”, cinc
a les Gesses (dues amb la volta caiguda), una més a
Cantaperdiu, una a les Aureres (amb la volta caiguda)
i, finalment, dues a les Portelles.
CONTEXT HISTÒRIC
La cabana de volta és un senzill habitacle destinat,
originàriament, a donar aixopluc i protegir dels rigors
meteorològics l’animal de treball preferit per la page-
sia: la mula. Amb el temps i les necessitats, així com
d’acord amb les possibilitats del pagès, la cabana de
volta va guanyant espai, elements nous —com la llar
de foc— i tècnica i estètica constructives. La cabana de
volta s’incorpora al món de la pagesia al final del set-
cents, en el moment en què entren en conreu noves
terres. Tanmateix no serà fins al segle XIX que se’n
generalitzi  l’ús, amb un esclat constructiu important
durant el darrer terç d’aquest segle i els primers 25
anys de l’actual. Aquest moment constructiu, fàcil-
ment comprobable per les nombroses inscripcions a
les llindes de les portes d’ingrés de cabanes de la nos-
tra comarca, ha estat qualificat per Fèlix Martín com
“el mig segle d’or de la cultura de la pedra”.
Ningú no coneix amb exactitud l’origen d’aquesta
tipologia constructiva, car no es disposa de referències
documentals que així ho indiquin. Alguns estudiosos
hi han volgut veure la translació al camp del model
constructiu de cellers de volta tant habituals a les
cases de pagès de les nostres contrades. Sí que es
coneix, en canvi, la tècnica de construcció. Un cop fets
els mínims fonaments es pujaven les dues parets late-
rals fins arribar a l’alçada prevista per a l’arrencada de
la volta. Aquest espai es cobria de terra, que es com-
pactava i amuntegava fins a abastar l’alçada definitiva
i donar la forma de la volta desitjada, moment en què
es procedia a col.locar les pedres que l’havien de com-
pondre. Els especialistes constructors col.locaven la
pedra a filades, alternativament a cada costat, fins que
es trobaven al bell mig de la coberta, lloc on la filada
que la cloïa es tallava a mida i s’estrebava amb tota
cura. El pas següent era estrebar, entre si les pedres
mitjançant “esquirles” i a cops de mall o de martell, per
continuar amb el reforçament de les parets laterals
mitjançant estreps que, a mesura que s’allunyaven del
centre, disminuïen en alçada. Es continuava l’operació
de buidatge de la terra, la qual s’aprofitava per tapar
exteriorment la coberta de pedra, i es rematava amb la
col.locació d’una línia de lloses en tot el perímetre de
la coberta que, a manera de ràfec, evitava que l’aigua
de la pluja s’escorregués per les parets. Finalment, s’o-
brava la façana d’ingrés i de tancament posterior, que
tapaven sovint el dibuix de la volta, i es condicionava
l’interior amb els elements necessaris. Algunes vegades
s’aprofitaven els desnivells del terreny i els marges per
bastir-hi una construcció d’aquest tipus de tal manera
que, sovint, quedava camuflat entre el paisatge. 
Quant al disseny de la volta, la majoria d’aquestes
són de canó o de mig punt més o menys regulars.
Algunes, tanmateix, més per defecte constructiu que
Cabanja de Cal Coscollola
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Cabana de ca l’Alet
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Aquest espai consta
d’un cobert de volta a
l’interior del qual encara
es conserva una petita
premsa de caragol per
fer vi, tot en força mal
estat de conservació.
L’edifici és de planta
rectangular (exterior:
7,10 m x 7’50 m/interior:
6 m x 3,85 m x 2,7 m
d’alçada) i es troba bastit
aprofitant el desnivell
del terreny pel que fa a
la façana oest i nord. La coberta forma una volta lleu-
gerament rebaixada que es troba molt malmesa.
Presenta un parament a base de grans blocs de pedra
en la base, disposats a filades, mentre que en alçada es
redueix la mida. En el mur posterior es pot observar
una petita incisió a manera de segell on consta “AÑ
1858”.
A l’interior de l’espai cobert, en la part posterior,
documentem una premsa de caragol per fer vi, que
conserva els muntants de fusta i la travessera superior
amb la perforació i la rosca tallada. L’altra part de la
premsa la forma un bloc cilíndric de pedra sorrenca de
92 cm de diàmetre, on es pot llegir incisa la data
Població: Sanaüja
Distància des de Cervera: 27,5 km
Accés: Sender
Indret: Per la baixada del pont, agafarem el
camí dels Molinets i a la dreta del camí, a uns
100 m a l’oest del pont. 
Tipologia: Cobert de volta
Època (Èpoques): s. XIX (1848)
Estil: Popular
Estat de conservació: Ruïna
Interès: Baix
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cobert de premsa i vi
Actual: Abandonat
SEGARRA
?
COBERT DE VOLTA
DELS MOLINETS
Detall de l’interior
“1848”. El caragol que s’hi enroscava també hi és.
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—MARTÍN, Fèlix i SERRA, Ramon: Les construccions
de pedra seca a la comarca de les Garrigues. Lleida
1991.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
De la amteixa manera que la cabana de volta, el
cobert de volta també s’incorpora al món de la page-
sia.
Pel que fa al context històric d’aquest tipus de cons-
truccions podem consultar la síntesi que s’ha escrit en
tractar les cabanes de volta.
per altra cosa, acaben esdevenint voltes rebaixades,
popularment conegudes com a “voltes planes”. 
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—LOSCOS, Vicent: Les cabanes de volta de l’Urgell i la
Segarra. “Urtx” núm. 1. Tàrrega 1989.
—MARTÍN, Fèlix i SERRA, Ramon: Les construccions
de pedra seca a la comarca de les Garrigues. Lleida
1991.
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Forn de guix
Actual: Abandonat
Població: Sanaüja
Distància des de Cervera: 28,5 km
Accés: Pista+sender
Indret: Passat el pont, agafarem el camí que
duu a la costa de Cantaperdiu, coneguda popu-
larment com “la Canaleta”, creuant la riera i
seguint el camí, passada la granja de cal Ventureta.
Tipologia: Forn de guix
Època (Èpoques): s. XIX
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
SEGARRA
?
FORN DE GUIX
DE LA CANALETA
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Associat a la indústria
d’obtenció del guix, tro-
bem un exemplar de
forn, bastit aprofitant el
desnivell d’un terreny
guixós que crea un mar -
ge al peu del camí de la
Canaleta. És de planta
circular, de forma cònica
truncada a l’exterior per-
què els murs estan ata-
lussats (alçada visible:
360 cm; diàmetre intern: 260 cm; diàmetre extern: 390
cm; gruix de murs: entre 45 i 100 cm). 
Presenta parament irregular amb pedres disposades
a cantell per tal de descarregar pes. La porta (alçada:
200 cm; amplada dels peus: 113 cm; amplada del cap:
70 cm) és allindada per una llosa. A l’interior, les pedres
Alçat amb la porta d’ingrés
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presenten un
co lor rogenc ca -
racterístic cau -
sat per l’acció
del foc.
Associat a
aquest forn, tro -
 bem en el pla
superior una es -
tructura circular
a l’interior i en estat força més ruïnós (alçada visible:
240 cm; diàmetre intern: 160 cm).
Baixant en direcció al
poble, en el mateix marge
dret, hi ha una altra
estructura que hom
podria associar, segons
tots els indicis, a aquesta
mateixa indústria. Feta de
tàpia i petites pedres,
aprofita el desnivell del
terreny per bastir-se en
un dels sectors, i és de
forma circular (alçada
màxima: 210 cm; diàme-
tre: 305 cm).
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
En aquest forn, segons la memòria oral, s’hi feia
coure el guix que després es baixava amb carros cap al
poble per ser trinxat.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
A uns 50 m, pel mateix marge, s’hi localitza un espai
d’interès geològic (anticlinal de Sanaüja). 
Baixant pel camí de la Canaleta, en el marge esque-
rre i sota les granges de cal Ventureta, s’hi localitza un
altre forn de guix (vegeu el registre corresponent al
“Forn de guix de cal Ventureta”).
UTILITZACIÓ
Original: Industrial/Forn de guix
Actual: Abandonat
Població: Sanaüja
Distància des de Cervera: 28 km
Accés: Pista
Indret: Passat el pont, agafarem el camí que
duu a la costa de Cantaperdiu, coneguda
popularment com “la Canaleta”, un cop creua-
da la riera i seguint el camí, arribarem a la granja de cal
Ventureta. 
Tipologia: Forn
Època (Èpoques): s. XIX
Estat de conservació: Mitjà
Interès: Baix
SEGARRA
?
FORN DE GUIX
DE CAL VENTURETA
Detall de planta
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Actualment adossat a un mur de contenció fet de
formigó que suporta diverses construccions actuals
destinades a activitats pecuàries. De l’antic forn, resta
l’estructura de planta circular, si bé té una façana recta
formada per una paret adossada a la primitiva estruc-
tura circular. És una construcció feta amb pedra irre-
gular en sec, més o menys tallada i formant filades
més o menys regulars. La porta d’aquest forma una
mena d’arc de mig punt constituït per pedres de mida-
gran que formen l’arc i els muntants.
Està molt abandonat pel que fa a l’ estructura origi-
nal, però es conserva mínimament gràcies a ser de
propietat particular i estar integrat a la granja de cal
Ventureta.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
El fet que el forn de guix de cal Ventureta es trobi
molt a prop de l’altre forn de guix que hem documen-
tat (vegeu Forn de guix de la Canaleta), posa de mani-
fest l’activitat que aquest indret devia generar en l’ex-
plotació del guix, no obstant el mateix sól de la
Canaleta o Cantaperdiu constitueix una deles guixeres
que, segons afirma Antonio Ponz en el seu “Viaje de
España”, foren explotades des del segle XVIII a la Vall
del Llobregós.
Restes d’estructura de tàpia,
associada al forn de guix
Alçat amb la porta d’ingrés
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DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Per tot el terme de Sanaüja, però preferentment en
els dos vessants del turó del Castell i del torrent de
Farà, prop del nucli urbà, hem pogut trobar diversos
exemplars d’aquesta tipologia d’arquitectura popular,
els més interessants dels quals són, sense cap mena de
dubte, les parets de marge del castell.
Pel vessant est i oest del turó del Castell, formant
bancals adaptats per al conreu, documentem impor-
tants parets de marge obrats en pedra del país (sauló)
de grans dimensions tallada en forma de carreus en
alguns casos, falcada amb pedres petites i col.locada a
trencajunt, i terra. El  perfil és generalment recte i
completament vertical. Tot aquest espai de conreu
adaptat en ambdós vessants del turó del castell està
tancat per uns murs perimetrals, en cadascun dels
quals s’hi basteix un portal (alçada: 265 cm x llum: 2,1
cm) d’ingrés que datem al segle XVIII. La presència d’un
trull (vegeu els registres corresponents al trull del cas-
tell i al trull dels Escots) ens indica la dedicació d’a-
questes terres de conreu al cultiu de la vinya, almenys
fins a l’aparició de la fil.loxera.
Pel torrent de Farà, la família Avellana-Caus posse-
eix unes terres, les parets de marge de les quals són
realment excepcionals, encara que d’aquest segle.
També cal destacar el conjunt de parets de marge
anomenat “el llençol de l’Estamariu”, situat més amunt
de la partida de les Costes, seguint el turó de
Cantaperdiu, la característica del qual és la disposició
Parets del turó de Rocabandera
Població: Sanaüja
Accés: Pista+sender
Indret: Les parets es troben per tot el terme,
però principalment en el turó del Castell,
Rocabandera i a la vall de la riera de Sanaüja,
juntament amb el “Llençol de l’Estamariu”.
Tipologia: Paret de marge
Època (Èpoques): Moderna-Contemporànea
Estat de conservació: Mitjà
Estil: Popular
Interès: Alt
SEGARRA
?
PARETS DE MARGE
DE SANAÜJA
a filades de pa rets seguint el vessant de la muntanya i
delimitant un espai quadrangular visible des de molts
punts, i que és un dels punts més alts del terme.
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Dins de l’ampli ventall d’estructures de l’anomenada
“arquitectura popular” trobem les parets de marge. 
La comarca de la Segarra té un aspecte morfològic
bastant trencat, en què extensions de terreny pla són
més aviat minses i, en canvi, abunden els turons i les
elevacions muntanyoses voltades de petites valls sol-
cades per rius, rierols i torrents. Aquesta fesomia ha
obligat, per tant, a practicar un tipus de construccions
que per metés salvar els desnivells del terreny i per po -
der aprofitar la terra per al conreu. Aquest tipus de
pràctica, que hom podria remuntar a l’època medieval,
va tenir un especial desenvolupament a partir del s.
XVIII fins al primer terç del s. XIX.
L’element bàsic constructiu dels marges és la pedra
(del país), polida en forma de carreus o bé sense polir,
usada sense cap mena de material d’unió (tècnica de la
pedra seca). També les dimensions de la pedra poden
variar en funció de la tècnica constructiva i de les
característiques del terreny (superfície de la parada i/o
desnivell del terreny). En aquest sentit, l’arquitectura
de les parets de marge, com la de les cabanes, és una
arquitectura en què la lògica estructural defineix la
forma. Així podem assenyalar tres tipus característics
de marges:
1. Mitjançant una línia de grans pedres, amb més o
menys carreus de base, una franja central amb pedra
més petita, per acabar amb una altra línia superior
també de carreus més o menys polits, tot formant una
paret completament vertical, que pot ser inclinada en
funció de l’alçada.
2. Mitjançant pedres irregulars i carreus, més o
menys grans, i falcades per altres pedres més petites,
formant el tipus de paret més comú. La construcció
pren la forma d’una paret vertical, que pot ser inclina-
da en funció de l’alçada.
3. Mitjançant carreus ben escairats, generalment
disposats a filades i formant una paret generalment
inclinada i de forma esgraonada, amb una base més
ampla i òbviament més resistent davant de la pressió
del terreny i de l’aigua. Així mateix, la tècnica de l’es-
graonament també es coneguda en aquestes contra-
des com la tècnica de “rastell”.
Parets del turó del Castell
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UTILITZACIÓ
Original: Agrícola-Industrial/Reg i molins fariners
Actual: Agrícola/reg
Població: Sanaüja
Accés: Pista+sender
Indret: Localitzades al llarg del torrent de Farà
i de la riera de Sanaüja. Dues és troben molt
properes al nucli urbà (peixera del Gorb i de la
Font de Ferro). La de Biscarri, en canvi, una mica
més allunyada, remuntant el curs cap a Sallent.
Tipologia: Resclosa o peixera
Època (Èpoques): Medieval-Moderna-
Con tem porànea
Estat de conservació: Dolent
Interès: Mitjà
SEGARRA
?
PEIXERES DE LA RIERA
O TORRENT DE SANAÜJA
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
La riera de Sa naüja, que cor re sobre la plana dels
Bellons, rep dintre el municipi les aigües del barranc de
la Malgosa i de la rasa de Pujol, aquestes últimes en el
límit municipal amb el Pinell de Solsonès. El torrent o
Peixera del Gorb
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—MARTÍN, Fèlix i SERRA, Ramon: Les construccions
de pedra seca a la comarca de les Garrigues. Lleida,
1991, ps. 44-59.
—MORA, Josep: Plans del Sió. Aproximació a la geo-
grafia, la història, els costums i l’art. Lleida 1990, p.
226.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
És oportú d’assenyalar que a Sóller hi ha una escola
de margers que es dedica a reparar els marges i que,
durant l’any 1990, l’illa de Mallorca va tramitar un
expedient de declaració de “monument nacional” d’a-
quests marges. No seria una insensatesa, per tant,
pensar en una iniciativa semblant per a la Segarra, atès
el gran nombre, extensió i formes dels marges.
riera de Sanaüja mena les aigües al Llobregós dins el
terme veí de Vilanova de l’Aguda ( la Noguera). Les pei-
xeres que hem documentat al llarg de la riera són les
següents:
Peixera del Gorb. A uns 200 m del pont de Sa naüja
en direcció a la font de Ferro. És una petita resclosa, o
presa de contenció, bastida en tot l’ample del torrent o
riera de Sanaüja amb la finalitat de desviar l’aigua cap
a una canal de derivació per ser utilitzada posterior-
ment per al reg i per omplir els safaretjos municipals.
Fa d’amplada uns 25 m i no forma cap salt sinó un
pendent llis fet a base de blocs de pedra (lloses) com
els que configuren el terra del petit estany que forma
al seu redòs. Segons la memòria oral, en unes obres de
neteja fetes no fa massa anys, les pedres de l’estany
eren numerades.
Peixera de la font de Ferro. A uns 700 m des del pont
de Sanaüja, remuntant el curs del torrent de Sanaüja,
més amunt de l’anterior. És una petita presa de con-
tenció bastida damunt la roca viva, la finalitat de la
qual era desviar l’aigua cap a la bassa del molí de
Sanaüja (molí del Gualdo) i permetre el reg dels horts
que es troben al seu pas, funció que encara té.
Construïda a base de grans blocs de pedra del país
(sauló), deriva en un dels extrems en una mena de gra-
onada mentre que en l’altre documentem l’estellador
per donar pas a l’aigua que va cap als horts i la bassa
del molí. Forma un salt d’aigua d’uns 3 m. d’alçada i té
una amplada d’uns 10 m. La planta és recta. En aquest
mateix espai s’hi documenta la font de Ferro.
Peixera la font de Biscarri. Denominada pròpiament
només com a font de Biscarri, és a poc més de 3 km del
nucli urbà, agafant el camí de Solsona i desviant-nos
en la segona cruïlla que trobem a mà dreta. En aquest
cas és interessant de remarcar el fet que aquesta presa
està constituïda per un sector primitiu, fruit de les
característiques geològiques d’aquest indret, i un altre
sector fruit de la posterior intervenció humana.
L’amplada total d’aquesta presa és d’uns 31,5 m i pre-
senta dues parets laterals que recondueixen el curs del
torrent. El primer sector per si sol forma dos petits
salts d’aigua que fan entre 1 i 2 m d’alçada i que tenen
un perfil irregular. Presenta un canal de derivació
excavat a la roca, per on discorren les aigües que pro-
bablement només són utilitzades per al reg. El segon
sector, constituït per grans blocs de pedra disposats a
filades i amb un perfil esglaonat (tècnica de rastell) es
basteix en el primer salt i aproximadament a partir
Peixera de la font de Ferro
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d’1,20 m d’alçada fins a arribar als 2,40 m a l’extrem
est. Igualment en aquest cas i en l’extrem oest de la
presa documentem el corresponent estellador, que
deriva l’aigua en direcció sud-oest. Per construir l’este-
llador s’ha hagut de fer un treball de rebaix de la roca. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L’aigua de la riera
o torrent de Sa -
naüja s’utilitzava
per regar i per al
funcionament dels
molins (vegeu el
registre correspo-
nent al “molí del
Gualdo”), amb peti-
tes preses i sèquies
als Bellons, a la font
de Biscarri, a la font
de Ferro i la peixera
del Gorb.
La roba es renta-
va a la ribera, gaire-
bé sempre en un
lloc proper a l’a-
beurador de pedra
que avui es troba
cobert de terra,
prop de la baixada
dels “pisos”, tot i
que també s’havia rentat algun cop en l’indret de la
peixera, prop del molí. Les dones hi anaven amb peces
de fusta (“genolleres” o “rentador”), amb coixins de
llana o palla per protegir-se del fred, la incomoditat i
la humitat. Aquesta pràctica canvià amb la construcció
dels safareigs públics l’any 1953.
L’aigua de la ribera s’utilitzava per a l’abeurament
del bestiar, per a la higiene personal, es carregava amb
cubells, gibrells i altres estris; per al consum, l’aigua
s’havia d’anar a buscar a la font de Ferro.
L’any 1959, el Sr. Pere Cusell deixà indicacions i un
fons econòmic per construir la font de la Plaça (veg.
fitxa “plaça”), que s’abastia d’aigua de la ribera impul-
sada mitjançant una bomba elèctrica cap a uns dipò-
sits situats en el campanar. Finalment, l’any 1961 s’i-
naugurava l’abastament d’aigua corrent a Sanaüja,
provinent de la captació de Sallent.
BIBLIOGRAFIA/FONTS DOCUMENTALS
—”Butlletí del C.E.S” (Centre d’Estudis de Sanaüja)
num. 2 (Sanaüja 1992) i núm. 9-10 (Sanaüja 1994).
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Suggerim de fer treballs de neteja i ajardinament del
tram entre el pont de Sanaüja, la peixera del Gorb i la
peixera de la font de Ferro per convertir-lo en un pas-
seig arbrat o espai natural i etnogràfic d’interès que
clouria amb la font de Ferro. 
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rPEIXERA DE MASDEURÓ
Població: Sanaüja
Distància des de Cervera: 32 km
Accés: Pista+sender
Indret: Agafarem la C-1412 en direcció Torà
per desviar-nos a la dreta, poc després del km
14, cap a Puig-arner. Passat el desviament de
Puig-arner, a l’anomenada “canal del Riu”.
Tipologia: Resclosa o peixera
Època (Èpoques): Moderna
Estat de conservació: Mitjà
Interès: Mitjà
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola-Industria/Reg i molins
Actual: En desús-bé d’interès etnogràfic
SEGARRA
?
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Bastida en el curs del riu Llobregós, en l’indret cone-
gut com la canal del riu, actualment protegit per con-
siderar-se espai d’interès natural (PEIN). 
Aquesta resclosa forma un dic d’un sol nivell, cons-
truït a base de grans pedres disposades esglaonada-
ment (tres graons visibles), d’uns 2 m de salt d’aigua i
una amplada d’uns 16 o 17 m. De planta recta, forma
una bassa en la caiguda de l’aigua, útil per la proximi-
tat amb el molí del Cava —de la qual no en depèn
directament—, de Masdeuró, mas Piqué i Puig-arner.
Peixera de la font de Biscarri
Vista general de la peixera
CUP DE CAL TOIET
Població: Sanaüja
Carrer/plaça: c/Calvari, 18
Distància des de Cervera: 27,5 km
Població: Sanaüja
Accés: Carretera
Tipologia: Cup
Època (Èpoques): Moderna
Estat de conservació: Dolent
Estil: Popular
Interès: Mitjà
SEGARRA
?
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r FONT DE FERRO
Població: Sanaüja
Distància des de Cervera: 28km
Accés: Sender
Indret: S’hi pot accedir des de diferents punts
de la vila. En el marge dret de la riera, a l’est del
nucli urbà.
Tipologia: Font
Època (Èpoques): Moderna
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
SEGARRA
?DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
A la banda nord del
carrer Calvari, sobresor-
tint del pla vertical de la
façana d’ingrés de cal
Toiet, documentem una
morrera (post per tancar
el cup) de roca viva, dins
la qual s’hi va excavar un
cup actualment reconver-
tit en cisterna.
Presenta a l’alçada del
carrer el caneller o canella
de desguàs (diàmetre: 8
cm) antigament protegida
per un porticó de fusta. La
pista d’aquest porticó ens la dóna el treball de rebaix
fet a la roca que, a manera de galze, servia per fixar-la
al mur. Té forma quadrangular (120 cm x 85 cm) i pre-
senta el forat de fixació del forrellat i els encaixos per
a les frontisses de ferro, una de les quals encara es
conserva. 
NOTÍCIES HISTÒRIQUES
La vinya durant molts
segles va ser un dels con-
reus principals d’aquestes
contrades, fins que els
anys de canvi de segle XIX
al XX la fil.loxera la va fer
desaparèixer i ja no ha
recuperat mai més l’anti-
ga extensió. Relacionat
amb el cultiu de la vinya
es conserven, encara,
moltes de les antigues
estructures (trulls, cups...)
i estris (premses...) que ens
permeten de conèixer
molt millor el procés
seguit en l’elaboració del vi. Un dels recipients o
estructures utilitzades és la tina o el cup. El most resul-
tant de la primera premsada (o piada) és abocat al cup,
generalment de forma cilíndrica, perquè tapat fes el
procés de fermentació. 
Alçat de la roca 
on s’excavà el cup
Detall del desguàs 
i dels galzes d’encaix per 
la porteta de tancament.
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Espai de valor etnogràfic, la font, situada en el marge
esquerre de la riera de Sanaüja, esdevingué durant molts
anys el punt de subministrament d’aigua per al consum
de la població. El seu nom li ve donat pel sulfat ferrós
que dóna el peculiar gust de “ferro” a l’aigua que brolla
de la font. No tenen especial interès les estructures que
formen part d’aquest espai: enllosat, un pedrís a mane-
ra de seient, els canalons de desguàs, els brolladors...
A l’esquerra de la font principal hi ha dos brolladors
més, l’aigua dels quals, segons la gent del poble, no
porta tant ferro com la font principal. En aquesta paret
esquerra es llegeix la data “1907”, any de la restaura-
ció. Val a dir que l’aigua de la font desguassa en la
bassa d’una peixera (vegeu el registre corresponent a
les peixeres del
torrent de Sa -
naüja) per mitjà
de petits cana-
lons excavats a la
roca, de color
vermellós, a cau -
sa del procés d’o-
xidació causat per
l’aigua. 
NOTES COMPLEMENTÀRIES
Al voltant d’aquesta font es constitueix un espai
lúdic, més o menys ajardinat, però desgraciadament
força deixat.
UTILITZACIÓ
Original: Agrícola/Cup
Actual: En desús
Vista general
Detall dels canalons de desguàs
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Bassa
FONT DE L’ALBER
Població: Sanaüja
Accés: Pista+sender
Distància des de Cervera: 29,5 km
Indret: Sortint de Sanaüja pel camí de Solsona
ens desviarem a la primera cruïlla a mà esque-
rra cap al camí de Lloberola i després, a uns 700
m més, cap al camí de la Malgosa. Passats uns 200 m trobarem
indicada la font en una pedra. Per accedir-hi des del camí cal fer-
ho a peu. 
Tipologia: Font
Estat de conservació: Dolent
Interès: Baix
SEGARRA
?
DESCRIPCIÓ TIPOLÒGICA
Constituïren du rant
molt de temps, con-
juntament amb la font
de Ferro, els dos punts
de captació d’aigua
potable per al consum
de la població. 
En el marge dret del
torrent de Farà, sota la
morrera d’una cingle-
ra, formant una espè-
cie de petita balma de
4,5 m de profunditat,
trobem el brollador de
la font, l’aigua del qual
es canalitza cap a una
petita bassa (3,30 x 4,9
m x 1,30 m de profun-
ditat), aparentment
picada a la cinglera, amb un canaló que deriva l’aigua
cap al torrent.
NOTES COMPLEMENTÀRIES
El nom de la font li ve donat per l’existència d’un
àlber que assenyalava des de lluny l’emplaçament
exacte de la font.
Interior de la balma
